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D E F I N I T I O N S 
ns les dif férents chapitres de la Revue, le mot "Tiers Monde" ne recouvre 
; toujours les mêmes pays. Ceci est dû aux définit ions données par les 
lanisations internationales ou par la Confédération. 
Le Groupe des 77 qui défend les intérêts des pays du Tiers Monde aux 
Mations Unies réunit 122 pays indépendants : 
50 pays en Afr ique 
31 pays en Amérique 
32 pays en Asie 
5 pays en Océanie 
4 pays en Europe. 
La Chine ne fait pas partie des 77 et forme un groupe à elle seule. La 
Roumanie, par contre, fait partie des 77. 
Les chiffres officiels concernant le commerce extérieur de la Suisse avec 
les pays du Tiers Monde englobent : 
53 pays en Afr ique 
38 pays en Amérique 
38 pays en Asie 
7 pays en Océanie 
Yougoslavie. 
Certains pays sont regroupés, par exemple : les îles des Anti l les ou de 
l'Océanie qui ne sont pas indépendantes sont regroupées sous des rubri-
ques comme "Ant i l les Br i tanniques" ou "Océanie française". 
Le chapitre III, Coopération au développement, se réfère la plupart du 
temps à la déf in i t ion du Comité d'aide au développement de l 'OCDE. 
Selon cette déf in i t ion, le Tiers Monde comprend : 
53 pays en Afr ique 
46 pays en Amérique 
39 pays en Asie 
8 pays en Europe. 
Afr ique du Sud n'est comprise dans aucune de ces trois déf ini t ions. Par 
ntre ces déf ini t ions incluent les pays producteurs de pétrole et les nou-
aux pays industrialisés. 
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